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Тема дипломной работы «Нормотворческая деятельность Министерства 
экономики Республики Беларусь в 1991-2000 гг.» 
 
Дипломная работа: 70 страниц, 71 источник, 2 приложения. 
Ключевые слова: нормотворческая деятельность, Министерство 
экономики, нормативные правовые акты. 
Объект исследования дипломной работы: нормотворческая деятельность 
Министерства экономики Республики Беларусь. 
Предмет исследования дипломной работы – законодательство о 
нормотворческой деятельности Республики Беларусь, нормативные правовые 
акты Министерства экономики Республики Беларусь. 
Актуальность данной темы заключается в том, что для реализации и 
выполнения поставленных задач перед Министерством экономики, им 
осуществляется подготовка и издание нормативных правовых актов. 
Результативность работы Министерства экономики, как и других 
республиканских органов государственного управления Республики Беларусь, 
напрямую зависит от профессионального уровня нормотворческой 
деятельности. 
Цель дипломной работы – определить состояние нормотворческой 
деятельности республиканских органов государственного управления в 1991-
2000 гг. на примере Министерства экономики Республики Беларусь. 
Методы исследования: исторический, обобщения, статистического 
анализа, дедукции. 
Проведенное исследование позволило выявить как развивалась 
нормотворческая деятельность Министерства экономики Республики Беларусь 
с 1991 по 2000 гг. 
Практическая значимость исследования состоит в том,что 
совершенствование законодательной базы в области нормотворчества требует 
учитывать множество факторов и среди них − исторический опыт прошлого. В 
этой связи исследование нормотворческой деятельности Министерства 
экономики с момента начала становления государственности в Республике 
Беларусь имеют большое научное и практическое значение. 
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Аб'ект даледавання дыпломнай працы: нарматворчая дзейнасць 
Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет даследавання дыпломнай працы – заканадаўства аб 
нарматворчай дзейнасці Рэспублікі Беларусь, нарматыўныя прававыя акты 
Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
Актуальнасць дадзенай тэмы заключаецца ў тым, што для рэалізацыі і 
выканання пастаўленых задач перад Міністэрствам эканомікі, ім 
ажыццяўляецца падрыхтоўка і выданне нарматыўных прававых актаў. 
Выніковасць работы Міністэрства эканомікі, як і іншых рэспубліканскіх 
органаў дзяржаўнага кіравання Рэспублікі Беларусь, наўпрост залежыць ад 
прафесійнага ўзроўню нарматворчай дзейнасці. 
Мэтады дыпломнай працы − вызначыць стан нарматворчай дзейнасці 
рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання ў 1991−2000 гг. на прыкладзе 
Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: гістарычны,  статыстычнага аналізу, дэдукцыі. 
Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць як развівалася нарматворчая 
дзейнасць Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь з 1991 па 2000 гг. 
Практычная значнасць даследавання складаецца ў тым, што 
ўдасканаленне заканадаўчай базы ў галіне нарматворчасці патрабуе ўлічваць 
мноства фактараў і сяродіх – гістарычны вопыт мінулага. У гэтай сувязі 
даследаванне нарматворчай дзейнасці Міністэрства эканомікі з моманту 
пачатку станаўлення дзяржаўнасці ў Рэспубліцы Беларусь маюць вялікае 
навуковае і практычнае значэнне.  
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The object of study of the thesis: standard-setting activities of the Ministry of 
Economy of the Republic of Belarus. 
Subject of research thesis - legislation rulemaking Belarus, regulations of the 
Ministry of Economy of the Republic of Belarus. 
The relevance of this topic is that the implementation and execution of the 
tasks before the Ministry of Economy, it is carried out the preparation and publication 
of normative legal acts. The effectiveness of the Ministry of Economy, as well as 
other central government bodies of the Republic of Belarus, is directly dependent on 
the level of professional standard-setting activities. 
The aim of the thesis - to determine the status of rulemaking republican 
government in 1991-2000.for example, the Ministry of Economy of the Republic of 
Belarus. 
Methods: historical, statistical analysis, deduction. 
The study revealed how to develop standard-setting activities of the Ministry of 
Economy of the Republic of Belarus from 1991 to 2000. 
The practical significance of the study is that the improvement of the 
legislative framework in the field of rulemaking required to take into account many 
factors, among them - the historical experience of the past. In this regard, the study 
rulemaking Ministry of Economy since the beginning of statehood in the Republic of 
Belarus are of great scientific and practical importance. 
 
